































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
児童　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保護者 0 0 0 1 1 0 2 1 1 6
0 0 0 1 1 0 2 1 1 6
対象者
計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
心理検査 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
支援委員会 2 1 1 1 0 0 1 0 1 7
PTCC委員会 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
児童観察 1 2 1 2 0 2 0 2 1 11
計 3 3 2 4 0 2 1 3 3 21





























4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
保護者 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
本人 0 0 0 1 0 2 1 0 0 4
計 0 0 0 1 0 2 1 0 2 6
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
支援員会 2 1 1 1 0 1 1 1 1 9
計 2 1 1 1 0 1 1 1 1 9
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
小学部 0 0 2 0 0 2 2 0 0 6
中学部 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
高等部 0 0 2 0 0 2 1 2 0 7
計 0 0 4 0 0 4 4 3 0 15
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
支援会議 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
児童　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保護者 0 0 0 1 1 0 2 1 1 6
0 0 0 1 1 0 2 1 1 6
対象者
計
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
心理検査 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
支援委員会 0 0 7
PTCC委員会 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
児童観察 1 2 1 2 0 2 0 2 1 11
計 3 3 2 4 0 2 1 3 3 21
−　122　−
石本志穂：2018 年度鳥取大学附属学校部スクールカウンセラー活動実績
